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内容提要 菲华商联总会成立近 50年来 ,在谋求华人社会自我发展、融入主流社会及向外拓展三个方面都发挥
了积极作用,从而树立起菲华社会最高领导机构的地位。





































行 护侨 工作, 并充当华人与菲国朝野的 缓冲器 。











马科斯总统终于在 1975后 4月 21日, 也就是他访问










































































1998年元月 12日, 菲华商联总会发布通告, 内容
是: 1 鉴于最近以来,亚洲地区滋生金融风暴, 东南亚
地区惨遭严重侵袭, 菲币浮动,影响经贸发展, 伤害虽
远较其他国家为轻,然长此以往,势将有碍本国之经济


































断,民生乐业; 5 尽量采购国货, 避免金融外流; 6 勿
乘机购买或囤积外汇,或参加与各种投机活动,以免恶
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